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1933 
UNIVERSITY of MICHIGAN 
LAW CLASS 
DIRECTORY 

0 I R E C T O R Y 
or THE 
1 9 3 3 
U N I V E R S I T Y 0 F M I C H I G A N 
l A W C L A S S 

PREFACE 
To The Members of the 1933 Michigan Law Class: 
Since graduation in June, 1933 the members of your permanent class com-
mi ·ttee have valiantly endeavored to keep records of each member of the class . 
As a result of our efforts we can present to you, in this first directory, 
information concerning about 115 classmates . 
True, there are some that we bave been unable to contact . We regret 
that we cannot give you information concerning Champa, DeBow, and Potruch, 
all of whom are reported to be in New York City; or about Louis Stein who was 
in Dallas , Texas ; and possibly about a few others . They have refused to 
answer our letters . 
Herein you will find the business address, the professional associates, 
the present marital status and the political positions of your fellow Michigan 
graduates . 
If there are mistakes, and we fear that possibly tbere may be , we ask 
that you call our attention to the errors so that they might be corrected . 
If you are contemplating marriage or have been blessed with the birth of a 
child won't you send us the information for our records? 
So saying , we , your committee, present herewith our initial class 
directory. We hope that you will find it both enjoyable and profitable . 
April 15, 1935 . Permanent Commi~tee 
Leo Warren, Chairman 
Gabriel Alexander 
Raymond W. Fox 

ARIZONA 
Bisbee 
Tucson 
COLORADO 
Denver 
GEORGIA 
Atlanta. 
ILLINOIS 
Carmi 
Chicago 
Decatur 
Dixon 
1933 UNIVERSITY OF MICHIGAN LAW CLASS 
As of April 15 1 1935 
Alfred C. Stoddard 
Don Hwnmel 
Donald G. Fox 
John H. Boman Jr. 
Stewart A. Pearce 
Morris Alexander 
John Groves 
Thomas H. Jolls 
Homer Kripke 
Harold L. Passman 
Charles Reynolds 
Helen L. Willett 
Stocks Williams 
Harol d Nimz 
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County Attorney ' s Office 
Assoc: County Attorney 
90 North Church Street 
Assoc: Hummel and Hummel 
511 Midland Savings Bl~g . 
Assoc: Phillip B. Gilliam 
511 Trust Co . of Georgia Bldg . 
Assoc: Anderson, Cr enshaw and 
Hansell 
First National Bank Building 
Assoc: Kern, Pearce and Pearce 
120 S. LaSalle Street 
Assoc: O. Salenger 
122 So . Michigan Avenue 
Assoc: Lawyer and Garrett 
38 So . Dearborn Street 
Assoc: Packard , Barnes , McCaughey 
and Schumacher 
Mrd: Frances Talcott ; January 1932 
77 W. Washington Street 
Assoc: Sonnenschein, Berkson, 
Loutman, Levinson & Morse 
7 So . Dearborn Str eet 
Assoc : Smietanka, Wilson & Conlon 
Mrd: Helen Nathan; July 1934 
Consumers Company 
111 W. Washington Street 
Legal & Accounting Department 
700 S. Desplaines Street 
State ' s Attorney ' s Office 
Court House 
Assoc : State ' s Attorney 
105 E, Second Street 
Assoc: E. Jones , M. Gannon , G. Jones 
E. Bunnell & J . W. Watts 

ILLINOIS (cont ' d . ) 
Dwight 
Lockport 
Waukegan 
INDIANA 
Evansville 
Frankfort 
Indianapolis 
Richmond 
IOWA 
Centerville 
KANSAS 
Mar ion 
Pittsbur g 
Wichita 
KENTUCKY 
Pikeville 
MICHIGAN 
Ann Ar bor 
c. J . Ahe r n Jr . 
Warren North 
Hartley LaChapelle 
Geor ge R. Ranes 
Leo War ren 
Henry Y. Morrison 
Lucius Hubbard 
David Hasemoier 
Lynn Fowler 
David Wheeler 
Raymond Letton 
Charles Jones 
Henry Scott 
Fr ankl in Forsythe 
Cl iffor d Keen 
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Dwight, Illinois 
Assoc : C. J . Ahern Sr . 
930 State Street 
Assoc : Nilliam W. North 
9 S. County Street 
Assoc: H. C. Litchfield 
703 Old National Dank Bldg . 
Assoc : Paul Schmidt 
808 Citizens Bank Bldg. 
Assoc: Louis L. Roberts, 
Assistant City Attorney 
3~ East Clinton Street 
Assoc: Uillard C. Morrison, 
County Attorney 
Mrd: To be soon 
810 Traction Terminal Bldg . 
Assoc: Evans & Hebel 
316 First national Bank Bl~g. 
Assoc: Denver C, Harlan 
Welfare Office 
Marion , Kansas 
Assoc: D. W. Wheeler Sr . 
Mrd: Lola Hildwein; 1932 
First National Bank Bldg. 
Assoc: Nulton and Letton 
Mrd: Mable t:elsey ; Dec . 1931 
Childr en: daughter 
523 Beacon Building 
Assoc: Holmes & Adams 
Pikeville Uat ional Bank Blrlr,. 
Assoc: J . J . Moore 
212 Ann Ar bor Trust BlNg . 
Assoc: Burke and Burke 
Mrd : Jessie Winchell ; June 1932 
Ann Ar bo r Tr ust Bldg. 
Mrd : Mildred Smith ; Aug . ig24 
Childr en: daughter 

MICHIGAN (Cont ' d . ) 
Ann Ar bor James O. Kell y 
Battle Creek 
Bay City 
Chelsea 
Crystal Falls 
Detr oit 
Kather ine Kempfer 
Reed Orr 
Oliver Clagett 
Stuart Redner 
Samuel H. 1erner 
John P. Kausch 
Fedele Fo.uri 
Gabriel Alexander 
F. L. Ampr in 
Jarl Andeer 
Har ry Ar onow 
Char les Bishop 
Lawrence Bur ger 
Meyer Gimbel 
(Apel baum) 
Maur ice Glasier 
Arthur Goul son 
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307 First ?Jational Bank Bldg . 
Assoc: Payne , Mellott & Pack 
Mrd: Agnes Trester ; July 1931 
Michigan Law Review 
410 Hutchins Hall 
1064 Legal Research Bldg . 
Assoc : Grover C. Grismore 
1609 Security Nat ' l . Bank Bldg . 
As soc : J . r.. Uustard , J . A. Mustard 
and R. A. ~aterman 
City Bank Building 
Assoc: Bernard Onen , B. S. Sabin 
and R. Tur ner 
Mrd : Williams ; 1933 
1301 N. Madison Avenue 
Assoc: Jas . E. Morrison 
4 South Main Street 
Assoc: John Kalmbach 
Crystal Falls, Michiean 
Assoc: Leigh C. Caswell 
728 Penobscot Building 
Assoc: Sidney L. Alexander 
3124 Union Guardian Blrlg . 
Assoc: S. Brooks Barron 
1031 Dime Bank Blng . 
Assoc : Sigmund Robinson 
Mrd: Grace Neal; Sept . 1931 
1027 David Stott Building 
Assoc: Arthur Storm 
3000 Union Guardian Building 
Assoc : Bulkl ey , Ledyard, Dickinson , 
and Wright 
2530 BarlUl':l To~er 
402 Lawyer ' s Building 
Assoc : Leo W. Piggot , Harry S . Cohen , 
Theo . Massennan 
2427 National Bank Blog. 
Assoc : Louis Glasier 
1990 National Bank Blrig. 
Assoc: Butzel, Levin & Winston 

MICHIGAN (Cont ' d . ) 
Det r oit 
Flint 
Grand Rapids 
Hillsdale 
Jas . A. Kennedy 
Sidney Krause 
Kenneth Logan 
Frederick Nash 
Ernest O' Br ien 
Dora Polk 
Howard C. Puffer 
Dalton Seymour 
Dale Seymour 
A. A. Vermeulen 
Joseph Zwerdling 
Robert Evans 
Kenneth Hansma 
John Luyendyke 
Gale Saunders 
C. Van Vaulkenbur g 
Lucien Walworth 
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2736 Penobscot Building 
Assoc: Dykema , Jones & Wheat 
Mrd: Elizabeth Earhart; April 1932 
Children : son and daughter 
Detroit Sugar Refining Co . 
4407 Elmhurst 
1912 Union Guardian Building 
Assoc: Prescott , Coulter , Campbell 
and Barter 
1400 Buhl Building 
Assoc: Bodman, Longley, Bogle, 
Middleton and Farley 
Mrd: Carolyn Coffin; Sept. 1933 
3000 Union Guardian Duilding 
Assoc : Bulkley, Ledyard, Dickinson 
and ~7right 
Investigator, Children's Aid 
(Home) 1840 W. Grand Blvd. 
Ford Motor Company 
3027 Barlum Tower 
Assoc: Howard Donnelly 
(Home) 2001 Burlingame 
Assoc: C. E. R. A. 
2715 Barlum Tower 
Assoc: Colombo, Colombo & Colombo 
1796 First National Bank BlClg. 
Sec ' y . to Henry Butzel, Supreme 
Court Just ice 
604 Gonesee Bank Building 
Assoc: C. M. VanBenschoten 
Urd: Violet Lyle; 1934 
1126 G. R. National Bank Bldg. 
Home Owners Loan Corporation 
1012 G. R. National Bank Bldg. 
Assoc : Dunham and Sherk 
406 Grand Rapids Trust Bldg. 
Assoc: Benn M. Corwin 
501 Peoples National Bank Bldg. 
Assoc: Tr avelers ' Insurance Co. 
Hillsdale , Michigan 

MICHIGAN (Cont ' d . ) 
Howell James A. Robb 
Hudson Victor L. Keip 
Iron Mountain Ernest Brown 
Ironwood Ber nard Larson 
Jackson Alvin Dahlem 
Lansing Raymond ','f . Fox 
Frank S. Kipp 
Raymond McLean 
William A. Ruble 
Muskegon Winston Hathaway 
Owosso 'Villiam Carland 
Paw Pa.w David Anderson Jr . 
Port Huron Halford I . Streeter 
Said Touma 
Rapid River Laurence Gler um 
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Howell, Michigan 
Assoc : Citizens Mutual Auto 
Insurance Company 
Hudson, Michigan 
Mrd : Helen Hughes ; Aug . 1931 
U. S. National Bank Building 
Assoc: MacAllister & Brown 
Mrd: Purletta Cheeley ; Aug . 1934 
Circuit Court Corrrnissioner 
Ironwood , Michigan 
Assoc : E. W. Massie 
Urd: Selma Faster; July 1934 
Dwight Building 
Assoc : Sagendorph , Dahlem, Vincent 
and Dahlem 
Assistant Attorney General 
State Capitol 
Assoc: Fox , Fox and Fox 
1214 Am. National Bank Blng . 
Kalamazoo, Michigan 
Michigan State Law Library 
State Capitol 
807 City National Bank Bldg . 
Assoc : Richard J . Shaull 
Central Trust Company 
110 W. Ottawa Street 
Mrd : Hary E. Carr; t!arch 1 ~2<;, 
Children: daughter 
Ass ' t. Sec ' y . and Ass ' t . Counsel 
Nat ' l. Lumbernan ' s Dank Blri£ . 
Assoc: Parmenter & Vo.n Eenenaa.M 
Owosso, Michigan (home) 
Paw Paw , Michigan 
Assoc: David Anderson Sr . 
Prosecutin~·Attorne7 
Married or about to be 
210 Stunner Building 
Assoc: Said Touma 
210 Sturmer Building 
Assoc: Hal ford I. Streeter 
688th Company CCC 
Ca.mp Polack Lake , F-48 (Mich . ) 
(Home) 1223 S. Genesee Drive 
Lansing, Michigan 
.. 
MICHIGAN (Cont ' d . ) 
Saginaw 
MINNESOTT A 
Duluth 
MISSOURI 
Kansas City 
NEBRASKA 
Columbus 
Crete 
Gering 
NEW YORK 
Attica 
New Yo r k City 
John T. Garey 
Stewart Walz 
Herbert Burns 
Jacob Brown 
Richard Brous 
John Dobbin 
George Gisler 
Edgar Backus 
Emil J . Eret 
Albert Mathers 
Hayden Dadd 
Leonard Duckman 
Charles Peet 
Howard Petersen 
Lyle Pleshek 
George Spater 
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608 Second llat ' l. Bank Blrlg. 
Assoc: Joseph P. F'riske 
611 Building and Loan Blng. 
Assoc: F. R. Sargent, W. J. Phelps 
Circuit Court Co1J1I1issioner 
602 Alworth Building 
Assoc: F. C. Sullivan 
1313 Dierks Building 
Assoc: Sparrow, Patterson, Chastian 
and Groves 
1100 Waltower Building 
Assoc: ~inger, Reeder, Barker 
and Haza.rd 
Federal Reserve Bank Building 
Assoc: R. R. Brewster 
906 Commerce Building 
Assoc: Meservy, Micheals, Blackmar, 
Newkirk and Eager 
Mrd: Genevieve Quinn; June 1933 
• o..:t" 
Special Agent ~t:t_~ c\)c_ 
U. S. Department of Justice ~'~o~~!;' 
Columbus , Nebraska 
224 East 13th Street 
Assoc: Thomas J. Dredla 
County Attorney 
Gering, Nebraska 
Mrd: Elaine Gibbons ; Sept. 1934 
Not Practicing 
Attica, tlew York 
Assoc: Willis E. Hopkins 
11 Broadway 
Assoc: Lampke and Stein 
70 Broadway 
15 Broad Street 
Assoc: Cravath, DeGersdorf , Swain 
and Wood 
150 Williams Street 
Assoc: Royal Indemnity Company 
25 Broadway 
Assoc: Chadbourne, Stanchfield 
and Levy 

NEW YORK (Cont ' d . ) 
New Yo r k City Sidney Ullman 
Fr ederic Van Dorn 
Rochester 
Watertown 
OHIO 
Akron 
Cleveland 
Toledo 
OKLAHOMA 
Tulsa 
PENNSYLVANIA 
Gr eensburg 
Pittsburgh 
TEXAS 
Emmett A. Boyle 
Howard Youngman 
Don Wiltse 
Evan J . Reed 
Robert Gordon 
Jules Pilliod 
Geor8e S. Downey 
Henry Shaw 
Ernest Reif 
Brownwood Gilbert Harrison 
San Antonio A. Robert Sohn 
trl'AH 
Salt Lake City Daniel T . Moyle 
WISCONSIN 
Milwaukee William Greenhouse 
Robort P. Russell 
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51 Chambers Street 
Assoc : Jacob S. Spiro 
150 Williams Street 
Assoc: Royal Indemnity Co. 
400 Terminal Building 
Assoc: Weldgen, Newton & Boyle 
5 S. Fitzhugh Street 
Assoc: Harris , Beach , Folger, 
Bacon and Keating 
404 Woolworth Building 
Assoc: C. L. Crabb 
519 Second National Bank Blng . 
Assoc: Allan Diefenbach 
1420 Union Trust Building 
Assoc: Belden, Young & Veatch 
401 Home Bank Building 
Assoc: Stanley J. Hiett 
2010 National Dank of Tulsa Bldg. 
Assoc : Steele and Daugherty 
Mrd: Maxine Witt ; August 1933 
Glunt Law Building 
Assoc: McVlherter, Smith & Scales 
Plaza Building 
Assoc: Robin ~olf , Robert In3ram 
and R. E. Cart 
First National Bank Bldg. 
Assoc: Noodruff & Holloway 
725 Milam Building 
Assoc: Elmer ~are Stahl 
810 First National Bank Bldg. 
Assoc: Young and Moyle 
161 W. Wisconsin Avenue 
1504 First Wis . National Bank Bldg. 
Assoc : Miller , Mack ! Fairchild 

WASHitrGTON D. C. 
Almond Arnold 
Dallas rt . Dort 
Robert L . Sloss 
Carl Urist 
JERUSALEM, PALESTINE 
Hanna I . Khalaf 
- . -
Farm Credit Administration 
Legal Division 
F. E. R.A. 
1734 New York Avenue 
Mrd: Elizabeth Buck; June 1931 
Children: daughter 
Interior Building 
Assoc: P.lfl.A. 
Interior Building 
Assoc: P.W.A. 



